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Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang juga 
menghadapi masih tingginya prebalensi penyakit infeksi, terutama yang 
berkaitan dengan kondisi lingkungan yang belum baik. Salah satunya banyak 
terjadi pada anak usia sekolah adalah kecacingan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar 
kondisi sanitasi lingkungan rumah dengan kejadian kecacingan pada murid SD 
N Bandarhardjo 02-04 Kelurahan TanjungMas Kecamatan Semarang Urara 
kotamadia Semarang.  
Penelitian ini merupakan penelitian survei eksplanatori dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi adalah murid SD Bandarhardjo 02-04 Kelurahan 
TanjungMas khususnya kelas 4 dan 5. sampel yang diambil 100 anak terdiri 
dari 50 anak kelas 4 dan 50 anak kelas 5.  
hasil penelitian adalah angka kecacingan sebesar 30,93% dengan angka 
kejadian cacing gelang 5,2%, cacing cambuk sebesar 29,9% dan cacing 
tambang tidak ditemukan dalam pemeriksaan tinja 0%. kondisi sanitasi 
lingkungan rumah ?baik? sebesar 22,7%, ?cukup? sebesar 57,7% dan 
?buruk? 19,6%. hasil analisa statistik dengan menggunakah uji Chi Square 
menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara kondisi sanitasi 
lingkungan rumah dengan kejadian kecacingan.  
Untuk menurunkan angka kejadian pada murid SD Bandarhardjo perlu 
dilakukan pemeriksaan berkala dan penanaman kebiasaan hidup sehat 
melalui kegiatan-kegiatan di sekolah.  
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